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2לוכה ךס םיריאשו הנקיז דועיס הסנכה תחטבה םידלי תונוזמו תוהמיא
3תיללכ תוכנ
 הדובע יעגפנ
ןויצ יריסאו הביא הלטבא םיאולימ תוריש
1 0 -- -- -- 0 -- 1 -- 1
8 4 -- -- 1 1 -- 1 -- 1
22 9 -- -- 5 3 -- 3 -- 1
74 28 -- -- 17 5 -- 7 -- 14
517 199 -- -- 174 27 13 31 3 70
8,518 3,423 -- -- 2,300 455 837 455 138 903
2,431,448 999,621 -- 72,339 560,709 113,349 283,084 111,971 56,538 231,006
8,812,595 3,322,794 224,635 247,067 1,650,091 442,050 840,086 543,169 544,103 981,121
20,867,711 7,565,100 744,576 1,103,936 4,248,811 1,173,482 2,164,693 1,422,791 1,242,548 1,166,187
38,912,157 13,483,312 1,789,911 2,874,497 6,941,736 2,370,055 4,960,989 2,453,383 2,958,657 1,007,199
42,326,800 16,256,880 2,551,100 2,760,420 4,483,430 2,807,770 7,495,600 3,042,670 1,992,660 692,420
46,062,100 17,411,700 3,074,300 2,419,000 4,971,300 3,544,200 8,765,400 3,151,400 1,757,300 739,000
48,839,700 18,425,400 3,302,300 2,392,100 5,109,400 4,080,600 9,328,900 3,320,900 1,840,200 820,000
54,259,200 19,947,700 3,681,180 2,482,400 5,578,130 4,538,220 9,985,360 3,617,760 3,027,760 1,150,730
57,942,700 21,799,552 3,998,644 2,527,077 6,203,768 4,965,426 10,787,834 3,785,880 2,534,418 1,005,979
61,332,300 23,268,618 4,216,229 2,477,451 6,896,953 5,281,623 11,285,994 4,059,372 2,500,997 1,045,343
16,026,700 6,056,996 1,144,546 621,552 1,726,257 1,371,710 2,976,828 1,089,362 681,832 283,664


















1ףנע יפל ,תואלמג ימולשת
1960
1955
(ח"ש יפלא)  םיפטוש םיריחמ
2008
.םד ייוריע יעגפנו תזזג יעגפנ ,תודיינ ,םידחוימ םיתוריש ,הכנ דלי ללוכ
.תונואת יעגפנ רובע םימולשת ןכו קדצ ימעטמ תוקנעה ,םילעפמ לש לגר תטישפו דיגאת קוריפב םידבוע תויוכז תחטבה ןיגב םימולשת ,1974-ב  םוריחה תפוקתב םידיבעמ יופיש ,1975 סרמ דע 1965-מ ךומנ רכש תמלשה ללוכ
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